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STUDENTS WRITING FOR THIS ISSUE
Michael D. Jones, Federal Regulation of Municipal Securities: A Constitu-
tional and Statutory Analysis
Carolyn B. Kuhl, The Role of the Contract Clause in Municipalities' Rela-
tions with Creditors
David M. Eisenberg, Creditors' Remedies in Municipal Default
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